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Tato bakaláská práce se zabývá mechanicko-fyzikálními vlastnosti jednoduché a 
dvojmo skané bavlnné a polypropylenové píze. Pozornost je zamena na její pevnost 
a tažnost.  
Cílem dané práce je zjistit, jak zákrut a jemnost ovlivují velikost pevnosti a tažnosti 
píze. V následující ásti jsou vyšeteny prbhy tahových kivek bavlnných a 
polypropylenových pízí. 
 V závrené ásti  je shrnuto porovnání hodnot pevností a tažností vypoítaných na 
základ empirických vztah s namenými hodnotami. 
 
 




This bachelor work describes mechanical-physical properties of simple and two-ply 
cotton and polypropylene yarn. It is mainly concentrated on tensile and elongation. The 
aim of the work is to find out the way how tensile and elongation influences the twist 
and  fineness of yarn. There are examined the tensile curves of cotton and 
polypropylene yarns.The final part of the work summarizes the comparison of tensile 
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Symbol Jednotka Popis 
j % Tažnost jednoduché píze 
s % Tažnost skané píze 
Ds m Charakteristický rozmr skané píze 
Fj N Absolutní pevnost jednoduché píze 
Fs N Absolutní pevnost skané píze 
l m Délka píze 
Lp m Délka píze v okamžiku petrhu 
Lu m Délka vzorku  
m kg Hmotnost 
Ps N/tex Pomrná pevnost 
Tj tex Jemnost jednoduché píze 
Ts tex Jemnost skané píze 
Zj 1/m Jmenovitý zákrut 
Zs 1/m Skutený zákrut 
ba  Bavlna 
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V dnešní dob je v textilním prmyslu k dispozici rozsáhlá škála rzných druh 
vlákenných materiál majících rzné vlastnosti.  
Základní rozdlení vláken je na vlákna pírodní a chemická. Vlákna pírodní se dále dlí 
na rostlinná, živoišná a minerální. Syntetická vlákna jsou rozdlena na chemická 
z pírodních polymer a na vlákna chemická ze syntetických polymer. Ke zpracování 
bakaláské práce byla použita píze vyrobená z bavlnných a polypropylenových 
vláken. Bavlna patí mezi vlákna pírodní a polypropylen mezi vlákna chemická. Rzný 
pvod vláken by mohl vést k rozdílným vlastnostem píze vyrobené z uvedených 
materiál. 
 
Textilní materiály nejsou využívány pouze pro odvní úely, ale uplatují se i v mnoha 
dalších prmyslových odvtvích, nap: stavebnictví, zdravotnictví… Je velmi dležité 
znát vlastnosti materiálu, pomohou nám zjistit,  pro jaký nejvhodnjší úel se dá 
materiál využít.  
U textilních vláken se urují geometrické, mechanické, termické, elektrické, povrchové 
a chemické vlastnosti. Dle dalšího využití vláken se klade draz na urité vlastnosti. 
 
Bakaláská práce je zamena na mechanicko- fyzikální vlastnosti bavlnných a 
polypropylenových pízí.  
Tyto vlastnosti svdí o kvalit textilních materiál. Uplatní se pí zpracování pízí, 
které poté mají rzné využití, a proto jsou rovnž zaazeny mezi zpracovatelské 
vlastnosti.  
Podobn jako u vláken jsou mechanicko-fyzikální vlastnosti pízí definovány jako 
odezva na vnjší psobení sil.   
V reálných pízích se vlákna vzájemn proplétají, ohýbají, kroutí jedno pes druhé, 
proto pi zatžování vlákna dochází vedle namáhání vlákna tahem, také k namáhání 
ohybovému, tahovému a namáhání pínými silami.  
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Pi zkoušení mechanicko-fyzikálních vlastností jde vtšinou o zjištní meze pevnosti.  
Materiál je pi tchto zkouškách zatžován až do petrhu. Bhem namáhání dochází 
v pízí ke zmn délky- deformaci.  
 
Mezi nejdležitjší mechanicko-fyzikální vlastnosti patí pevnost a tažnost. Hodnoty 
pevnosti a tažnosti jsou základními charakteristikami všech typ vláken a pízí. Tyto 
hodnoty nepopisují dostaten zmny, ke kterým v pízi, pípadn ve vlákn, v prbhu 
tahové zkoušky dochází, proto je dležité sledovat i prbh a výsledný tvar tahové 
kivky namáhaného materiálu.. 
  
Cílem bakaláské práce bylo analyzovat mechanicko–fyzikální vlastnosti 
polypropylenové píze (pevnost, tažnost), tahové kivky sady bavlnných a 
polypropylenových pízí a zamit se na to, jaký vliv má zákrut a jemnost na pevnost a 
tažnost dvojmo skané píze. 
Posledním úkolem bylo ovení, zda se empirické vztahy pro výpoet pevnosti a 







2. TEORETICKÁ ÁST 
 
 
2.1 Mechanicko-fyzikální vlastnosti (obecn) 
 
 
Mechanicko-fyzikální vlastnosti popisují schopnost jakéhokoli materiálu mnit svj tvar 
(objem). Jsou definovány jako odezva na vnjší psobení sil. Bhem mechanicko-
fyzikálního namáhání dochází v dsledku vnjších sil k deformaci materiálu.  
   
Deformace je závislá na: 
- velikosti zatížení 
- rychlosti namáhání 
- dob trvání 
 
Dle úinku vnjších sil jsou mechanicko-fyzikální vlastnosti rozdleny na deformaní a 
destrukní. Deformaní vlastnosti mohou být elastické a plastické. Popisují prbh 
deformace materiálu. Mezi vlastnosti destrukní patí pevnost, tažnost, odolnost 
v odru. Zobrazují mechanické poruení materiálu. 
Dále jsou mechanicko-fyzikální vlastnosti rozdleny na statické a dynamické, a to dle 
asového režimu namáhání [15]. 
 
Existuje spektrum rzných zpsob namáhání,které poskytují rzné informace o 
mechanických projevech materiálu (píze). Je mnoho zpsob, kterými se dá vlákenný 
materiál deformovat. 
Základním režimem namáhání je jednoosá deformace v tahu. Sleduje se vztah mezi 
silou a protažením útvaru.  
Mechanicko- fyzikální vlastnosti vláken jsou ovlivnny pedevším chemickým 
složením(typem a intenzitou mezimolekulových vazeb) , zpsobem výroby vláken, 
jemností, zákrutem vlákenného materiálu a mnoha dalšími parametry [6].  
           
Mezi mechanicko-fyzikální vlastnosti patí pevnost, tažnost, modul, tuhost a zotavení.  
V bakaláské práci bylo provádno jednoosé namáhání do petrhu materiálu. Tomuto 
druhu namáhání se také íká ultimativní [3]. 
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Mechanické – fyzikální vlastnosti jsou tedy popisovány  tzv. ultimativními 









Pevnost je definována jako okamžik petrhu píze. Relativní pevnost je 
charakterizována jako podíl absolutní pevnosti a jemností materiálu.  Protažení, ke 
kterému dojde do petrhu píze, je oznaováno jako tažnost.    
Naptí, které je poteba k petrhu vlákna (píze), je pojmenováno naptí do petrhu. Než 
k petrhu materiálu dojde, je protažen o uritou délku, ta se  nazývá protažení do 
petrhu. Délka, pi níž by vlákno prasklo vlastní vahou, je délkou tažnou. 
Z mechanicko- fyzikálních vlastností  byla práce zamena na pevnost a tažnost, protože 




2.1.1 Mechanicko-fyzikální vlastnosti vláken 
 
Vzhledem k tomu, že píze je tvoena vlákny, je nezbytn nutné znát vlastnosti 
samotných vláken, ze kterých jsou píze vyrobeny. 
 
V textilním prmyslu je široká škála vláken. Mechanicko-fyzikální vlastnosti rzných 
tip vláken jsou ve vtšin pípad rozdílné. Nejzákladnjší rozdlení vláken je na 
vlákna pírodní a chemická. Každá tato skupina se ješt dále dlí na nkolik dalších 
podskupin. V práci byly použity píze vyrobené z bavlnných a polypropylenových 
vláken. Bavlna patí do skupiny vláken pírodních na rozdíl od vláken 
polypropylenových, která se adí mezí vlákna chemická (vyrobená ze syntetických 
polymer). 
- pevnost  
- naptí do petrhu 
- protažení do petrhu 
- tažnost 
- relativní pevnost 
- tržná délka 
F  [N] 
	  [Pa] 
l   [mm] 

  [%] 
P  [N/tex] 
lT  [km] 
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Samotný pvod vláken by mohl vést k rozdílným vlastnostem.  
Na obrázku 2.1 a 2.2 je zobrazen podélný a píný pohled na bavlnná vlákna  a na 
obrázcích 2.3 a 2.4 jsou zobrazena  vlákna polypropylenová.  
Z podélného a píného pohledu na bavlnná a polypropylenová vlákna je patrný  rozdíl 
v jejich jak píném, tak podélném tvaru. Polypropylenová vlákna byla vyrobena 
chemickou cestou, což ovlivnilo jejich tvar i mechanicko-fyzikální vlastnosti.  
Bavlnná vlákna mají malý lumen (jádro) a  z podélného pohledu vypadají jako 
zploštlá stužka vláken.  
 
Obr. 2.3 Podélný pohled na 
polypropylenová vlákna [3]. 
Obr. 2.4 Píný pohled na 





Obr. 2.1 Bavlnná vlákna- píný pohled 
[1]. 




U polypropylenových vláken se musí nejprve pipravit polymer, který se dále 
zvlákuje,ochlazuje a dlouží. Na píném pohledu je patrný kruhový tvar vláken. 
Vlákna vyrobena chemickou cestou mají ve vtšin pípad všechna stejný tvar. 
 
Dle kvality vláken se mní i jejich pevnost a tažnost. Pevnost bavlny za sucha se 
pohybuje v rozmezí 2- 4,3 cN/dtex. Polypropylenová vlákna mají pevnost od 1,5 do 6 
cN/dtex. Vysoce pevná vlákna dosahují pevnosti až 10 cN/tex. Bavlnná vlákna 
s tažností 4,9%  a mén patí mezi vlákna s nízkou tažností, prmrná vlákna dosahují 
tažnosti 5,9-6,7%. Velmi tažná bavlnná vlákna mají tažnost  7,7% a vyšší. Tažnost 
bavlnných vláken se ani v nejmenším nemže vyrovnat tažnosti polypropylenových 












Mechanicko-fyzikální vlastnosti bavlnného vlákna jsou citlivé na zmnu vlhkosti 
zpsobující porušení vodíkových mstk a následn relaxaci naptí. Bavlnná vlákna za 
mokra dosahují 100-120% pevnosti  za sucha a 100- 110% tažnosti  [2]. 
 
U vláken polypropylenových se psobením vlhkosti jejich pevnost a tažnost  nemní. 
Absorpce vody je u tchto vláken minimální, tj. 0- 0,005%. 







Obr. 2.5 Bavlnná a polypropylenová vlákna [14] 
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2.1.2 Mechanicko- fyzikální vlastnosti píze 
 
Mechanicko-fyzikální vlastnosti vláken ovlivují  vlastnosti samotné píze. 
Nezakroucená vlákna, která jsou v pízi urovnána podéln vedle sebe, vykazují 
nepatrnou pevnost, která je zpsobena tením mezi vlákny.  
Vláknm, která tvoí píze, se ve vtšin pípad udluje zákrut zajišující lepší 
soudržnost vláken v pízi. íká se mu padní zákrut a mže mít pravý i levý smr. 
Udlením zákrutu dochází ke zpevnní píze, a tím i ke zlepšení mechanicko-
fyzikálních vlastností materiálu. Se zvyšujícím se zákrutem se zvyšuje i pevnost 
jednoduché píze, a to až do bodu, kdy materiál dosáhne nejvtší pevnosti (obr.2.6). Pi 
dalším zvyšování zákrutu pevnost píze klesá. S nadmrným potem udleného zákrutu 





















2.1.3 Mechanicko-fyzikální vlastnosti skaného materiálu 
 
Skaním se vlastnosti vlákenného materiálu zlepšují. Materiál  dosahuje vyšší pevnosti i 
tažnosti. Pi menším zákrutu  je mezi vlákny v pízi více prostoru, každé se mže 
petrhnout nezávisle. Se zvyšujícím se zákrutem jsou vlákna tlaena více k sob a proto 
tento tlak mže zpsobit petrhnutí celé píze. Pi nadmrném zákrutu dochází ke 
snižování pomrné pevnosti (viz obr 2.7) [8]. 
 
A -pevnost nezakroucených vláken 
B-nejvtší pevnost jednoduché píze 
 
Obr.2.6 Pevnost jednoduché píze v závislosti na zákrutu [5]. 
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Na obrázku 2.7 je znázornno, jakým zpsobem ovlivuje zvyšující se zákrut velikost 
pomrné pevnosti skaného materiálu. Jedná se o lanovou pízi. Je to materiál vyrobený 
jako skaná píze, ale má mnohem vyšší prmr a jemnost nežli klasická skaná píze. 
Dosahuje vyšších hodnot pevnosti a tažnosti.  
Od uritého stupn zákrutu pevnost lanové píze klesá [8]. 
 
 
2.2 Pevnost a tažnost  
 
 
Pevnost a tažnost patí mezi základní mechanické charakteristiky všech typ vláken a 
pízí. 
 Pevnost je jedna z nejdležitjších mechanicko – fyzikálních vlastností. Zachycuje 
okamžik destrukce píze v nejslabším, nejmén pevném míst zatžovaného úseku 
píze. Je urena pevností samostatného vlákenného útvaru a strukturálními faktory.  
V dlouhém úseku píze se dá oekávat, že obsahuje alespo jedno extrémn málo pevné 
místo. V krátkém úseku je pravdpodobnost nepevného místa malá.  
Obecn lze íci, že s rostoucí upínací délkou píze klesá prmrná namená hodnota 
pevnosti [5]. 
Pevnost je definována jako okamžik petrhu píze. V praxi se nejvíce využívá absolutní 
pevnost  v tahu a pomrná (relativní) pevnost. Více se používá pevnost pomrná. 
Absolutní pevnost je definována jako okamžik petržení vlákenného materiálu. Je 
vyjádena v Newtonech. Pomrná pevnost je vyjádena jako pomr absolutní pevnosti a 
jemnosti. Je brána v úvahu jemnost materiálu [12]. 
Obr. 2.7  Pevnost aramidové lanové píze v závislosti na 
vzrstajícím zákrutu [8]. 
nameno 
   vypoítáno 
Zákrut [1/m] 
 Pomrná 
   pevnost 
  [cN/tex] 
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2.2.1 Teoretické vztahy pro výpoet absolutní pevnosti v tahu 
 
 
Teoretické vztahy (2.1) a (2.2) budou použity v kapitole 3.5.1.pro porovnání vypoítané 
pevnosti s pevností namenou.  
Pedpokladem byla teorie, že pevnost skané píze je dvojnásobn vtší než  pevnost 
jednoduché.  
Fs = 2 Fj                                                                                                                             (2.1)                            
V následujících empirických vztazích je zahrnut charakteristický rozmr (prmr) a 
zákrut píze. Vztahy poítají s tím, že zákrut a prmr píze ovlivují její pevnost.  
                                                                                                        
Fs=2 Fj   cos s                                                                                                                 (2.2)                             [9] 
                                                                           
 
Fj - absolutní pevnost jednoduché píze             [N] 
Fs  - absolutní pevnost skané píze                      [N] 
Ds - charakteristický rozmr píze (prmr)       [m] 
Zs – zákrut píze                                               [1/m] 
s- úhel sklonu osy jednoduché píze k ose dvojmo skané 
 
2.2.2  Teoretické vztahy pro výpoet pomrné (relativní) pevnosti  
 
 
Pomrná pevnost je vyjádena jako pomr tržné síly a délkové hmotnosti. Jinak eeno 
pomrná (relativní) pevnost lze vyjádit jako absolutní pevnost na jednotku jemnosti 
vztahem. 
Ps= Fs/ Ts                                                                                                                         (2.3)                            [10] 
 
 Ps- pomrná pevnost                                    [N/tex] 
Fs- absolutní pevnost                                         [N] 




2.2.3 Teoretické vztahy pro výpoet tažnosti 
 





Teoretické vztahy (2.5) a (2.7) budou v kapitole 3.5.2. použity  pro porovnání 
vypoítané tažnosti s tažností namenou. 
 
U výpoetního vztahu (2.5) je brán v úvahu pedpoklad, že tažnost skané píze se 
pibližn rovná tažnosti píze jednoduché. 
 
s = j                                                                                                                                    (2.5)                            [11] 
 
 
V následujících vztazích je zahrnut prmr (charakteristický rozmr) a zákrut píze. 
Ze vztah (2.6) a (2.7) vyplývá, že s rostoucí zákrutovou hustotou vznikají pedpoklady 
pro zvýšenou hodnotu tažnosti skané píze v porovnání s pízí jednoduchou. 
 
 
                                                                                                                                                                     
  - tažnost píze                                                                [%] 

j - tažnost jednoduché píze                                             [%] 
s -  tažnost skané píze                                                     [%] 
Lp - délka píze  v okamžiku petrhu                                 [m]  
Lu - délka vzorku mezi upínacími  
                                        elistmi                                      [m] 
Ds - charakteristický rozmr píze (viz kap.3.2.2)             [m] 
Zs – zákrut píze                                       [1/m] 
s- úhel sklonu osy jednoduché píze k ose dvojmo skané 
 
s = (Lp-  Lu) * 100 / Lu (2.4)                           [10]                





s = j * [1 + (2 D2s Z2s)] (2.7)                            [11] 
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2.3 Parametry  ovlivující pevnost a tažnost píze 
 
 
Do pevnosti a tažnosti píze se promítá celá ada vliv plynoucích z vlastností materiálu 
i struktury vyrobené píze. Složitost dílích mechanizm zpsobuje, že zatím nebyl 
vypracován dostatený obecný a uspokojivý model pevnosti a tažnosti píze. 
Výsledné chování píze v sob shrnuje dje probíhající uvnit jednotlivých vláken i  
mezi nimi. Znaný vliv na vlastnosti píze má vzájemné uspoádání a spolupsobení 
vláken v pízi - struktura píze. 
 
Struktura píze je výsledným produktem tvorby píze. Je to složitý soubor prostorových 
a fyzikálních vztah. Podle toho lze na strukturu pohlížet jako na strukturu 
geometrickou i fyzikální [7]. 
Tažnost a pevnost vlákenného materiálu je nejvíce ovlivnna samotným druhem 
materiálu, strukturou výroby píze, délkou staplových vláken v pízi, jemností,  






Podobn jako vlákna jsou píze a nit definovány jako délkové textilie, jejichž jeden 
rozmr (tlouška) se ádov liší od druhého rozmru (délky). Jemnost píze je podle 
normy [17] nazývána délkovou hmotností. Je charakterizována jako hmotnost píze 
vztažená na její délku.  
                                    T= m / l                            [g/km] = [tex]                          (2.8) [10] 
Se zvyšující se hrubostí (jemností) by se mla velikost pevnosti píze zvyšovat.  
 Jemnost pízí byla stanovena gravimetrickou metodou. Bližší popsání je uvedeno 








Zákrut je vkládán do píze pomocí krutného orgánu, kterým je zpravidla rotor nebo 
veteno. Krutný orgán vkládá do vlákenného materiálu N otáek za jednotku asu. 
Vlákenný útvar je zákrutem zpevován a vzniká píze. Z hlediska tvorby píze je zákrut 
dán potem otáek vložených do jednotlivé délky. Jednoduchá píze je zpevnna 
zákrutem, kterému se íká padní, bez nj by vlákna nedržela tém pi sob. Nepatrnou 
pevnost již vykazuje svazek nezakroucených vláken. Se zvyšujícím se zákrutem se 
pevnost píze zvtšuje, až dosáhne nejvyšší pevnosti. Hodnot, kde je pevnost píze 
nejvyšší, se íká kritický zákrut. Za hodnotou kritického zákrutu pevnost píze zprvu 







I nezakroucená vlákna vykazují nepatrnou pevnost zpsobenou tením vláken mezi 
sebou. Pízi je udlován zákrut bud´ pravý nebo levý. Pi zakroucení dvou pízí do sebe 
pomocí skacího zákrutu vzniká dvojmo skaná píze [12].         
Zákrut píze má vliv na pevnost a tažnost jak jednoduché , tak dvojmo skané píze. Jak 
moc zákrut pevnost a tažnost ovlivuje bude uvedeno v experimentální ásti.  Dle 
teoretického obr. 2.8 se  zvyšujícím zákrutem roste i pevnost jednoduché píze. 
Nezakroucená píze již vykazují uritou pevnost. Se zvyšujícím zákrutem pevnost ze 
zaátku stoupá, a pak zaíná klesat. V kapitole  2. 1. 3.  je uvedeno, jak se chová velmi 
silná píze (s velkou jemností, prmrem). Mohla by být  nazvána lanovou pízí.  
V experimentální ásti bude oveno, zda pevnost  jednoduché píze se zvyšujícím 
zákrutem opravdu roste. Dále  zjistíme, zda se skaná píze chová jako píze lanová. 
Postup mení zákrutu píze je popsán v kapitole 3.2.3. 
Obr. 2.8 Pevnost jednoduché píze 
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2.3.3 Upínací délka píze 
 
Obecn lze oekávat, že s rostoucí upínací délkou píze na trhacím pístroji, bude klesat 
prmrná pevnost píze. S rostoucí upínací délkou roste i poet slabých míst. Výskyt a 






Pro pesné stanovení deformace píze, která je závislá na zmn délky, se vkládá ped 
mením pevnosti pedbžná síla. Používá se kvli tomu, aby mený materiál ml 
stejné poátení podmínky ped samotným mením, aby byl stejn napnutý. Ped 
vlastní zkouškou se vlákna zatžují malou silou F0 nazývanou pedptí viz obr.2.9. 
 
 









obr. 2.9  Pedptí píze 
 
Pedptí je stanoveno dle normy [19].                                                               







Rychlost zatžování má zásadní vliv na mení pevnosti v tahu.ím rychleji budeme nit 
zatžovat, tím mén asu bude mít na peskupení vnitních sil tvoených nap. tením 




Standardní rychlost zatžování je normována v dob trvání zkoušky ádov desítek 






2.3.6 Délka vláken v pízi 
 
 
S rostoucí staplovou délkou vláken by mla rst  pevnost  píze [5]. To, zda má délka 




Obr. 2.10  Závislost úrovn pevnosti a tažnosti na rychlosti zatžování [3]. 
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Vlastnosti píze závisí na druhu technologie, kterou je materiál vyroben. Existují rzné 
technologické postupy, bu obsahují všechny výrobní procesy nebo je nkterý 
z proces z technologie vyazen a nebo pozmnn. 
 Pro zpracování bakaláské práce byla využita bavlnná a polypropylenová píze. 
Všechny polypropylenové píze byly prstencové mykané. ást bavlnných pízí byla 
vyrobena jako esaná a ást jako mykaná.  
 
Mezi základní technologické operace pi výrob prstencové píze esané patí: 
rozvolování, ištní, mykání, píprava pro esání, esání,družení a protahování, 
pedpádání, dopádání (prstencový dopádací stroj). Vyrobená píze je stejnomrná, 
hladká, lesklejší, více pevná a tažná vlivem dobré stejnomrnosti [13]. 
Pi výrob mykané píze je technologický postup tém stejný. Neprovádí se píprava 
pro esání a samostatné esání. Ze zkráceného postupu vyplývá i to, že mykaná píze je 





















3. EXPERIMENTÁLNÍ ÁST 
3.1 Experimentální materiál 
 
 
Pro zpracování bakaláské práce byla využita ba a PP píze jednoduchá a dvojmo skaná. 
Ob dv sady pízí  byly vyrobeny jako prstencové. (Dopádání pízí bylo provedeno na 
prstencovém dopádacím stroji). 
ást bavlnných pízí byla vyrobena jako prstencová esaná a ást jako prstencová 
mykaná viz tab. 3.1. Všechny polypropylenové píze byly vyrobeny jako prstencové 
mykané.  
Experimentální vzorek pízí ítal dohromady 25 pízí dvojmo skaných 
polypropylenových a  5 pízí polypropylenových jednoduchých. Namená data 
bavlnných pízí byla poskytnuta. 
K dispozici bylo pt jemností  ba a PP pízí. Každá jemnost ítala pt stup zákrutu. 
Bavlnná píze o jemnosti 10 tex byla jako jediná vyrobena z delšího staplového 
materiálu. Parametry materiálu jsou uvedeny v tabulkách v následující podkapitole.  
 
 
Parametry materiálu použitého v bakaláské práci jsou uvedeny v tab. 3.1 Parametry 






Jednoduchá píze bavlnná 
Jmenovitá jemnost píze                   
[tex] 
Jmenovitý zákrut padní (Z)                     
[1/m] 
10 tex   -esaná 
25 tex   -esaná 
29,5 tex -esaná 
42 tex   -mykaná 
50 tex   -mykaná 
 
Bohužel, 
hodnoty jmenovitého zákrutu 
jednoduché píze nebyly 
k dispozici. 
Jednoduchá píze polypropylenová 
Jmenovitá jemnost píze Jmenovitý zákrut padní (Z)                    [1/m] 
20 tex 1395,08 
25 tex 1280,32 
29,5 tex 1097,8 
35,5 tex 1043,52 
45 tex 839,08 
Tab. 3.1 Parametry bavlnné a polypropylenové píze jednoduché 
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3.2 Mené parametry píze 
 
 
Pro zpracování tématu bakaláské práce bylo nutné promit nkolik parametr píze. 
Polypropylenová píze byla nejprve podrobena mení pevnosti a tažnosti na 
laboratorním pístroji Instron ( kapitola 3.2.4). Dále byla namena jemnost píze (kap. 
3.2.1.).  
Pro ovování platnosti stávajících vzorc pro výpoet pevnosti  a tažnosti píze bylo 
teba  namit charakteristický rozmr (prmr) píze (kap. 3.2.2), zákrut píze (viz kap. 
3.2.3).  
Jelikož skané píze vznikly ze dvou pízí jednoduchých, bylo nutné promit i píze 
jednoduché. 
Všechna data byla podrobena zkoušce na homogenitu, normalitu a nezávislost. 
Polypropylenová píze byla navíc, kvli rozmanitým výsledkm pevnosti a tažnosti, 
podrobena mení  na pístroji Uster- tester, který mí nestejnomrnost píze.   
Namená data bavlnných pízí byla poskytnuta. 
 
 
Dvojmo skaná píze bavlnná 
Jmenovitá jemnost píze 
[tex] 
Jmenovitý  zákrut skací (S)     
   [1/m] 
         2x 10 tex      -esaná 370 425 486 537 601 
         2x 25 tex      -esaná 370 425 486 537 601 
         2x 29,5 tex   -esaná 370 425 486 537 601 
2x 42 tex    -mykaná 370 425 486 537 601 
         2x 50tex     -mykaná 370 425 486 537 601 
Dvojmo skaná píze polypropylenová 
Jmenovitá jemnost píze 
[tex] 
Jmenovitý zákrut  skací (S)      
 [1/m] 
2x 20 tex 200 300 400 500 600 
2x 25tex 200 300 400 500 600 
2x 29,5tex 200 300 400 500 600 
2x35,5 tex 200 300 400 500 600 
2x 45tex 200 300 400 500 600 
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3.2.1 Mení jemnosti 
 
 
Jemnost píze byla stanovena gravimetrickou metodou. Pro stanovení délkové 
hmotnosti potebujeme odmit pesnou délku píze, nejastji ve form paden. Píze 
se odmuje na zaízení jménem viják. Obvod kídlenu je pesn 1m. Délka nit 
namotané na vijáku ve zkušebním pásmu je 100m. Takto odmenou délku pesn 
zvážíme na analytických vahách. Bylo provedeno 10 mení, ze kterých se vypoítá 
hodnota prmrná. Jemnost píze se po té vypoítá dle vzorce (2.9) [10].                                                   
Bylo provedeno 10 mení a hodnota nejbližší hodnot prmrné byla použita. Mení 
bylo provedeno dle normy [16]. 
 
3.2.2 Mení charakteristického rozmru (prmr) 
 
Dvojmo skaná píze je složena ze dvou šroubovic pízí jednoduchých, které jsou 
zakrouceny do sebe. Z geometrického hlediska je možno nadefinovat nkolik 
charakteristik, které popisují její píné rozmry. Pro poteby sledování pevnosti 
dvojmo skané píze byl využit prmr, respektive polomr (tj.vzdálenost os 
jednoduchých pízi) nejmenšího válce, do nhož  se dvojmo skaná píze vejde. 
Podstatou zkoušky je snímání podélných pohled na pízi. Je dležité, zda se bere 
v úvahu nejdelší (vrchol) nebo prmr nejvtší a nejmenší vzdálenosti (vrchol- údolí) 
od osy dvojmo skané píze. V úvahu byly brány hodnoty nazvané „ jen vrchol “. 
Zjišoval se nejbližší a nejvzdálenjší bod tla píze vzhledem k poátku souadného 
systému [16]. 
 
Snímání obraz podélných pohled na dvojmo skanou pízi probhlo pomocí 
mikroskopu spojeného pes kameru s PC, kde je nainstalován software obrazové 
analýzy  Lucia. 
Nejprve je nutné na základ vstupních parametr TV kamery pizpsobit pracovní 
prostedí obrazové analýzy. Píze je navedena na sklíko pod objektivem mikroskopu, 
zaostí se a nastaví se vstupní funkce tj: kontrast 100, gain 0, offset 128, saturation 0.  Je 
možné dál ztlumit osvtlení. Sejme se obraz. Nastaví se prahové hodnoty pro všechny 
barevné složky: spodní mez, horní mez,tolerance [20]. 
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Na obr . 3.1 je vidt , jak by ml vypadat správn sejmutý obraz dvojmo skané píze. V 















Bylo nutné nasnímat 200 obraz dvojmo skané píze. Po mení je teba vytídit 
nekvalitní obrazy. Konené zpracování probíhá v programu Matlab, ped zpracováním 
je teba pekonvertovat soubory do formátu jpg. 
Do programu Matlab jsou zadány vstupní informace, jako poátek souboru, poet 
obraz, formát obrázu , poátení volbu délky strukturního elementu (slouží 
k odstranní nejdelších chlup z obrazu píze), typ použitého objektivu.  
 
Obrazy byly nateny v systému obrazové analýzy. Každý obraz se zpracovává 
samostatn. Jednoduchým píkazem je nalezeno skutené psobišt nejvzdálenjšího a 
nejbližšího místa kolmého na osu píze v daném ádku pixel, k nimž je piteno a 
odeteno ½ délky strukturního elementu [16]. 
 Podrobnjší popsání postupu mení charakteristického rozmru je uvedeno v [16]. 











3.2.3 Mení zákrutu  
 
 
Pístroj pro mení zákrutu se nazývá zákrutomr. Má dv svorky, jedna z nich je 
otoná a spojena s poítadlem. Upínací délka vzorku byla 0,5 m. Musí být provedeno 
50mení. Zjistí se smr zákrutu. Zkušební vzorek se nejprve vloží do svorek 
zákrutomru, a pak se odstihne. 
Otáením otoné svorky se odstraují zákruty tak dlouho, až mžeme preparaní jehlou 




3.2.4 Mení pevnosti a tažnosti 
 
 
Pevnost a tažnost byla mena na trhacím pístroji znaky  Instron  4411, který je 
k dispozici na katede textilních technologií. 
Na pístroji bylo realizováno jednoosé namáhání tahem. 
 
Instron je trhací pístroj s konstantním pírstkem prodloužení. Jeden konec zkušebního 
vzorku je upevnn v nepohyblivé elisti a druhý konec je uchycen v elisti, která je 
tažena konstantní rychlostí. Svorky pro upnutí zkušebního vzorku musí zabránit 
prokluzování vzork a jejich petrhu v elistech. 
 
Upínací délka je obvykle nastavena na 500 mm dle normy [18]. U PP píze bylo 
provedeno mení jak na upínací délku 500mm, tak na upínací délku 250mm. 
Objevovala se velká variabilita výsledk. Skaná píze o jemnosti 2x45tex, jmenovitém 
zákrutu 600 1/m se nestaila petrhnout v asovém rozmezí a rychlost posuvu elistí 








1. Ped samotným mením je nutné dle normy dát vzorky na 24 hodin do 
klimatizaní komory. 
2. Než zaneme pízi trhat, je teba u poítae, který je propojen s pístrojem 
nastavil parametry mení (jemnost píze).  
3. Je nutné nastavit rychlost posuvu elistí. Musí být nastavena tak, aby se doba 
petrhu píze pohybovala  kolem 20 sekund (+3, -3 s). 
4. Musíme nastavit i vzdálenost horní a dolní elisti.  Byla použita vzdálenost 
elistí 500mm a 250mm. 
5. Na pístroji se dále nastavuje pedptí píze. Vychází z jemnosti píze dle 
normy. 
6. Mený vzorek se upevní nejprve do horní a poté do dolní elisti s uritým 
pedptím. 
7. U každého druhu vzorku píze musí být provedeno 50 mení. 
 




3.3 Prbhy tahových kivek jednoduché a dvojmo skané            
bavlnné a  polypropylenové píze  
 




Na obr. 2.5 je znázornna tahová kivka bavlnného a polypropylenového vlákna.  
Specifické naptí a pomrné protažení popisují prbhy tahových kivek uritého 
materiálu. 
Tahové kivky bavlnných a polypropylenových vláken jsou již na první pohled velmi 
rozdílné.  
Pestože tvary obou tahových kivek jsou do uritého protažení shodné, v urité chvíli 
se kivka polypropylenového vlákna odkloní smrem vpravo. PP vlákna dosahují 
mnohem vyššího specifického naptí a pomrného protažení.  
Existuje mnoho druh PP vláken. Polypropylenová píze použitá v práci byla vyrobena 






























Na obr. 3.2 jsou porovnány bavlnné a polypropylenové jednoduché píze všech 
použitých jemností. Každá barevná tahová kivka je utvoena z prmru 50ti 
namených hodnot. Barevné kížky vyznaují  body petrh jednotlivých  pízí 
(pevnost, tažnost). Body na kivkách jsou tvoeny uspoádanými dvojicemi specifického 
naptí a pomrného protažení.  
Tahové kivky bavlnné a polypropylenové píze se ukázaly již na první pohled velice 
rozdílné.  
V jednoduché pízi se odrazil charakter samotných ba a PP vláken.  Tahové kivky ba  
píze jsou oproti  PP mnohem strmjší. 
 Se zvyšující jemností bavlnné píze dochází k posuvu tahových kivek doprava. 
 PP píze dosahuje mnohem vyšších hodnot uspoádaných dvojic specifického naptí a 
pomrného protažení než píze ba. 
 
 




Na obr. 3.3 jsou k tahovým kivkám pidány intervaly spolehlivosti. Objevila se zde  
mnohem vyšší variabilita pevnosti a tažnosti PP píze než u ba, viz zakroužkované 
oblasti na obr. 3.3.  
 
Nejvyšších hodnot uspoádaných dvojic specifického naptí a pomrného protažení 
dosahuje nejhrubší PP píze o jemnosti 45 tex.  
 
Kivka ba píze o nejmenší jemnosti se ukázalo jako nejstrmjší. Tato píze byla jako 
jediná vyrobena  z delšího staplového materiálu. Píze má i nejvyšší pevnost, jak již 








Obr. 3.3 Prmrné tahové kivky jednoduchých bavlnných a polypropylenových pízí 
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3.3.3 Prbh tahových kivek bavlnných a polypropylenových 
dvojmo skaných pízí 
 
 Dvojmo skaná PP píze vykazuje vyšší specifické naptí a protažení než ba dvojmo 
skaná píze. Ukázalo se, že s rostoucí hrubostí (jemností) a zákrutem píze se tahové 
kivky posouvají smrem doprava. Pomrné protažení píze se zvyšuje.  
Nejvyšší tažnosti, jak u píze ba, tak u PP, dosahuje píze s nejvyšší jemností 
(nejhrubší). U ba píze se projevilo, že jemnost 2x10tex  byla vyrobena z delšího 
staplového materiálu než ostatní jemnosti (obr. 3.4). Tahová kivka této píze se ukázala 
jako nejstrmjší ze všech pízí dvojmo skaných. Nese si sebou charakter píze 
jednoduché. Rozdíl ve velikosti specifického naptí u této píze se ukázal vi pízi 
jednoduché mnohem markantnjší. I u skané PP píze se ukázala mnohem vtší 

















Pro ovení vtší variability hodnot polypropylenových pízí ped bavlnnými, jsou 


















variabilita pevnosti ba píze 
varianí koeficient [%] 370 1/m 425 1/m 486 1/m 537 1/m 601 1/m 
2x 10tex 3,3 % 6,0 % 5,2 % 4,3 % 4,6 % 
2x 25tex 4,5 % 4,0 % 4,8 % 4,3 % 3,9 % 
2x 29,5tex 3,2 % 3,8 % 3,7 % 4,6 % 3,3 % 
2x 42tex 4,6 % 4,9 % 3,7 % 4,6 % 4,5 % 
2x 50 tex 3,4 % 3,9 % 2,5 % 3,9 % 3,5 % 
variabilita pevnosti  PP píze 
varianí koeficient [%] 200 1/m 300 1/m 400 1/m 500 1/m 600 1/m 
2x 20tex 6,5 % 8,6 % 7,9 % 8,6 % 8,5 % 
2x25 tex 10,9 % 7,3 % 7,3 % 6,5 % 8,6 % 
2x 29,5tex 6,7 % 6,2 % 7,1 % 6,3 % 6,3 % 
2x 35,5tex 7,8 % 7,1 % 7,0 % 5,8 % 5,5 % 
2x 45tex 6,9 % 6,7 % 6,2 % 6,2 % 6,7 % 
variabilita tažnosti ba píze 
varianí koeficient [%] 370 1/m 425 1/m 486 1/m 537 1/m 601 1/m 
2x 10tex 4,6 % 4,6 % 6,1 % 4,2 % 5,5 % 
2x 25tex 4,3 % 5,0 % 4,3 % 4,1 % 4,6 % 
2x 29,5tex 4,0 % 3,3 % 4,7 % 4,1 % 3,3 % 
2x 42tex 3,7 % 5,5 % 3,5 % 3,6 % 3,8 % 
2x 50 tex 3,0 % 3,2 % 3,7 % 3,6 % 3,0 % 
variabilita tažnosti PP píze 
varianí koeficient [%] 200 1/m 300 1/m 400 1/m 500 1/m 600 1/m 
2x 20tex 8,1 % 7,0 % 8,3 % 7,8 % 6,8 % 
2x25 tex 7,9 % 7,5 % 7,8 % 7,9 % 9,9 % 
2x 29,5tex 6,5 % 8,3 % 5,7 % 7,9 % 6,1 % 
2x 35,5tex 7,4 % 6,8 % 7,0 % 5,9 % 5,7 % 
2x 45tex 5,9 % 7,3 % 6,9 % 7,3 % 6,8 % 
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3.3.4 Porovnání tahových kivek jednoduché a dvojmo skané 
bavlnné a polypropylenové píze o jemnosti 2x25 tex 
 
 
Na obr. 3.6 je zobrazena jednoduchá a dvojmo skaná bavlnná a polypropylenová píze. 
Píze 2x 25 tex byla vybrána jako reprezentativní a to kvli stejné jemnosti obou 
materiál. Všechny ostatní jemnosti se chovaly shodn a nebo velmi podobn. 
 
Potvrdila se již díve známá teorie, že skaním se zvyšuje pevnost a tažnost materiálu. U 
bavlny není rozdíl mezi jednoduchou a skanou pízí tak markantní.  Skaním se protažení 
PP píze zvýšilo pibližn o 5%.  U tahových kivek PP píze se ukázalo, že mají 









Obr. 3.6 Prmrné pracovní kivky jednoduché a dvojmo skané bavlnné 
a polypropylenové píze o jemnosti 2x 25tex 
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3.4 Pevnost a tažnost bavlnné a polypropylenové píze 
 
3.4.1 Pevnost a tažnost bavlnné a polypropylenové jednoduché 
píze 
 
Na obrázcích 3.7 a 3.8  jsou uvedeny hodnoty koncových bod v okamžiku petrhu 
píze. Jedná se o veliiny s názvem pevnost a tažnost. Je zde vyjádena závislost 
pomrné pevnosti a tažnosti píze na její jemnosti. Pomrná pevnost PP píze 
jednoduché je mnohem vyšší než pomrná pevnost jednoduché píze ba. U 
polypropylenové píze by se dalo íct, že se zvyšující jemností roste i pomrná pevnost. 
Ba píze má vzhledem k rostoucí jemnosti klesající tendenci. Nejvyšší pomrnou 












Se vzrstající jemností roste i tažnost ba  a PP jednoduché píze. Hodnoty tažnosti PP 























































Obr.  3.8 Závislost tažnosti jednoduché píze na jemnosti 
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3.4.2 Pevnost dvojmo skané bavlnné a polypropylenové píze 
 
U pevnosti skané píze, až na njaké výjimky, není vliv zákrutu tolik znatelný. 
S rostoucí  hrubostí píze jemn roste i pomrná pevnost PP píze.  
Mení na poloviní upínací délku bylo provedeno z dvodu objasnného v kapitole 
3.2.4 (tetí odstavec). Pevnost PP píze mené na poloviní upínací délku je vyšší, než 
pevnost PP píze mené na upínací délku 500mm, což potvrzuje tvrzení v kapitole 
2.4.3. Pro ovení vlivu zákrutu na pomrnou pevnost píze a pro potvrzení nebo 
vyvrácení jemn klesající tendence, (jak je tomu u lan viz kapitola 2.2.1.) by bylo dobré 
mít k dispozici vtší rozptí zákrutu píze. 



























Obr. 3.9 Pomrná pevnost dvojmo skané píze v závislosti na zákrutu 

































































































Obr. 3.12 Pomrná pevnost dvojmo skané píze v závislosti na zákrutu 
































































Obr. 3.13 Pomrná pevnost dvojmo skané píze v závislosti na zákrutu 



























































Obr. 3.14 Tažnost dvojmo skané píze  v závislosti na zákrutu 
Obr. 3.15 Tažnost dvojmo skané píze  v závislosti na zákrutu 
3.4.3 Tažnost dvojmo skané bavlnné a polypropylenové píze 
 
Na obr. 3.14-3.18 je znázornna tažnost skané píze v závislosti na velikosti zákrutu.  
Tažnost PP píze je mnohem vyšší než ba. Vliv zákrutu na tažnost píze není píliš 
výrazný. U ba píze se jeví jemn stoupající tendence tažnosti se zvyšujícím se 
zákrutem. Na obr. 3.16, 3.17, 3.18 je u PP píze znát mírný vliv zákrutu. Objevila se zde 
mírn rostoucí tendence se zvyšujícím se zákrutem. PP píze mená na upínací délku 
250mm má vyšší tažnost než PP píze mená na upínací délku 500mm. Bylo by dobré 
mít k dispozici vtší rozptí zákrutu pro lepší urení vlivu zákrutu na  velikost tažnosti, 
dala by se potvrdit nebo vyvrátit stoupající tendence se vzrstajícím zákrutem. 
V grafech je dobe vidt veliká variabilita hodnot PP píze. 

















































Obr. 3.18 Tažnost dvojmo skané píze  v závislosti na zákrutu 
Obr. 3.17 Tažnost dvojmo skané píze  v závislosti na zákrutu 










































































































































3.5 Ovení platnosti stávajících vztah pro výpoet pevnosti a 
tažnosti polypropylenové dvojmo skané píze 
 
Úkolem bylo zjistit, jaký z výpoetních vztah (2.1) nebo (2.2) pro absolutní pevnost a 
(2.5) nebo (2.7) pro tažnost se více blíží hodnotám nameným. 
Pro porovnání se vzorci byly použity hodnoty mené na upínací délce 500mm. 
 
 
3.5.1 Ovení platnosti vztahu pro výpoet absolutní pevnosti 
píze 
  
Namené hodnoty absolutní pevnosti (modrá barva) byly porovnány s hodnotami 
vypoítanými dle vzorce (2.1) = vzorec 1. a (2.2) = vzorec 2 (viz kapitola 2.3.1.). 
Po dosazení do výpoetních vztah (2.1) a (2.2) bylo zjištno, že vypoítané hodnoty, 
dle uvedených vzorc, jsou tém shodné. Hodnoty vypoítané podle (2.1) jsou 
nepatrn vyšší.  Experimentáln namené hodnoty dosahují vyšší absolutní pevnosti 
než-li je pevnost vypoítaná. Na obr. 3.25 je vidt, že namená kivka je tém shodná 
s kivkou vypoítanou dle vzorce 1 (2.1). Pro další využití by bylo nutné provést  
korekci obou empirických výpoetních vztah použitím urité konstanty, která by 
maximáln piblížila vypoítané hodnoty k nameným. Konstanta by se piítala ke 
vzorci. Bez korekce vztahu není možné považovat ani jeden ze vzorc za vyhovující.  














 Obr. 3.21 Porovnání namených hodnot absolutní pevnosti s vypoítanými- 
píze 2 x 20tex 
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 Obr.  3.24 Porovnání namených hodnot absolutní pevnosti s vypoítanými-  
píze 2 x 35,5tex 
Obr.  3.22 Porovnání namených hodnot absolutní pevnosti s vypoítanými- 
píze 2 x 25tex 
Obr. 3.23 Porovnání namených hodnot absolutní pevnosti s vypoítanými- 
píze 2 x 29,5tex 
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Obr.  3.25 Porovnání namených hodnot absolutní pevnosti s vypoítanými-  
píze 2 x 45tex 
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Pro porovnání byly použity hodnoty namené na upínací délku danou normou, což je 
500mm. Namené hodnoty absolutní pevnosti (modrá barva) byly porovnány 
s hodnotami vypoítanými dle vzorce (2.5) = vzorec 1 a (2.7) = vzorec 2 (viz kapitola 
2.4.3). 
 
Tém ve všech pípadech se namené hodnoty pohybují mezi hodnotami 
vypoítanými podle obou vzorc. Pesto, že experimentální hodnoty mírn rostou se 
skacím zákrutem, lépe vyhovuje vztah 1 (2.7). Nejvíce vztah prokládá hodnoty u 
jemnosti 2x25tex,  2x29,5tex, 2x35,5tex a u nižších zákrut i u jemnosti 2x45tex. 
Intervaly spolehlivosti prmrných hodnot se zde pekrývají. V pípad jemnosti 
2x20tex je nutné doporuit korekci vztahu konstantou, která by posunula vypoítanou 






















Obr. 3.26 Porovnání namených hodnot tažnosti s vypoítanými- 































































Obr. 3.28 Porovnání namených hodnot tažnosti s vypoítanými- 
píze 2 x 29,5tex 
Obr.  3.27 Porovnání namených hodnot tažnosti s vypoítanými- 
píze 2 x 25tex 
Obr.  3.29 Porovnání namených hodnot tažnosti s vypoítanými- 

































































































Obr.  3.30 Porovnání namených hodnot tažnosti s vypoítanými- 

























Materiálové rozdíly mezi ba a PP (jednoduchou a dvojmo skanou) pízí  se projevily 
jako velice výrazné.  
Všeobecn se potvrdilo, že PP píze dosahuje mnohem vyšších hodnot pevnosti a 
tažnosti než píze ba, a to jak píze jednoduchá , tak dvojmo skaná. 
Tahové kivky ba a PP vláken mají rozdílný charakter, který se dále promítá do 
charakteru tahových kivek píze.  
 
Prbhy tahových kivek ba a PP píze se již na první pohled ukázaly jako velice 
rozdílné (obr.2.5, 3.2, 3.3 ). Body na kivkách jsou tvoeny uspoádanými dvojicemi 
specifického naptí a pomrného protažení. Kivky ba píze jednoduché mají mnohem 
strmjší prbh než kivky jednoduché píze PP. Nejstrmjší prbh má tahová kivka 
ba píze o nejmenší jemnosti, byla jako jediná vyrobena z delšího staplového materiálu. 
Se zvyšující se jemností ba píze dochází k posuvu tahových kivek doprava. 
U PP píze dochází k pomalejšímu nárstu hodnot uspoádané dvojice pomrného 
protažení a specifického naptí. Pracovní kivka má pozvolnjší prbh. Nejhrubší PP 
píze (s nejvyšší jemností) má nejdelší tahovou kivku a  uspoádaná dvojice pomrného 
protažení a specifického naptí dosahuje nejvyšších hodnot. U PP píze se projevila 
vyšší variabilita namených výsledk. 
 
Tahové kivky ba a PP píze dvojmo skané mají podobný charakter jako  tahové kivky 
píze jednoduché (obr 3.4 a 3.5. ).  Se zvyšující se jemností  a zákrutem dochází 
k posunu tahových kivek doprava. Píze s nejvyšší jemností (nejhrubší) dosahuje 
nejvtší tažnosti. Ba píze o nejmenší jemnosti, vyrobena z delšího staplového 
materiálu, má nejstrmjší pracovní kivku. Nese si sebou charakter píze jednoduché.  
Skaním se rozdíl ješt více projevil. Pi mírném nárstu pomrného protažení se více 
zvyšuje specifické naptí. 
Objevila se opt vtší variabilita hodnot PP píze. 
 
Rozdíly mezi pevností a tažností ba a PP píze jsou výrazné (obr.3.7 a 3.8). Pomrná 
pevnost a tažnost PP píze nabývá vyšších hodnot než píze ba.  S rostoucí jemností 
roste i tažnost ba  a PP píze.  Ba píze nevykazuje žádný uritý trend. U ba píze má 
nejvyšší pevnost píze vyrobená z delšího staplového materiálu, ale tažnost má 
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nejmenší. Tedy s rostoucí staplovou délkou vláken roste pevnost píze a tažnost píze 
klesá. 
Podle výsledk z mení jsem dospla k názoru, že pevnost PP skané píze (obr. 3.9 až 
obr. .3.13) má se zvyšujícím se zákrutem spíše klesající tendenci. Dalo by se íct, že se 
podobá trendu, který má lanový materiál. U ba skané píze se nedá pesn urit jestli má 
klesající a nebo stoupající tendenci. Hodnoty nevykazují žádný uritý trend (obr. 3.10 
až 3.13). Potvrdilo se, že skaním se pevnost píze zvyšuje.  
 
Tažnost jak u ba, tak u PP píze (obr. 3.14 až 3.18) se zvyšujícím se zákrutem jemn 
roste. U ba píze je vliv zákrutu mén patrný.  
Použité rozptí zákrutu 200-600 1/m je považováno za bžn používané. 
Celkov by bylo dobré mít k dispozici experimentální nižší a vyšší zákrut píze pro 
lepší ovení jeho vlivu na pevnost a tažnost. 
Pi pozorování vlivu zákrutu na velikost tažnosti se u ba píze neprojevila ani stoupající 
ani klesající tendence. 
Nejhrubší PP píze s nejvyšším potem zákrutu má nejvyšší tažnost.  
Teorie, že s rostoucí upínací délkou klesá pevnost píze, a že s rostoucí staplovou 
délkou materiálu roste pevnost píze, byla potvrzena praktickým experimentem. 
Poznatky z teoretické ásti se projevily v experimentální ásti jako pravdivé.  
 
Jak u pevnosti, tak u tažnosti se ukázalo, že PP píze mená na upínací délku 250mm 
vykazuje vyšší pevnost a tažnost nežli píze mená na upínací délku 500mm  
 
Kvli velkému kolísání mených hodnot, byl materiál podroben mení 
nestejnomrnosti na pístroji Uster- Tester. Nebyla prokázána vtší variabilita hmoty 
(viz píloha 3). 
 
Pi ovování platnosti stávajících vztah pro výpoet absolutní pevnosti píze (kap. 
3.5.2) byly namené hodnoty vždy vyšší, nežli hodnoty vypoítané podle obou 
výpoetních vztah. U obou výpoetních vztahu by bylo nutné provést korekci, která by 
hodnoty vypoítané posunula k hodnotám nameným. Experimentáln nameným 
datm neodpovídá ani jeden z výpoetních vztah. 
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Pi ovování platnosti stávajících vztah pro výpoet tažnosti píze se i pesto, že 
experimentální hodnoty mírn rostou se skacím zákrutem, lépe osvdil vztah 1 (2.5). 
Nejvíce vztah prokládá hodnoty u jemnosti 2x25tex,  2x29,5tex, 2x35,5tex a u nižších 
zákrut i u jemnosti 2x45tex. Intervaly spolehlivosti prmrných hodnot se zde 
pekrývají. V pípad jemnosti 2x20tex je nutné doporuit korekci vztahu 1 konstantou, 
která by posunula vypoítanou kivku  co nejblíže kivce namené. 
 
Je známo, že využití pevnosti vláken v jednoduché pízi se pohybuje kolem 60%. 
Bylo by zajímavé pro další práci vyšetit využití pevnosti jednoduché píze v pevnosti 
píze dvojmo skané. 
Dále by bylo dobré promit rozptí zákrut, které není bžn používané, a tak by se dal 
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Jednoduchá píze- bavlnná 
Oznaení 
pízí 10tex 25tex 29,5tex 42tex 50tex 
Jemnost 
[tex] 10,08 24,63 29,26 41,65 49,5 
Skutený 


























Skaná píze- bavlnná          2x 25tex 
Oznaení 
pízí SK 370 SK 425 SK 486 SK 537 SK 601 
Jemnost 
[tex] 46,7 48,53 49,26 49,1 49,56 
Skutený 
zákrut  [1/m] 


























Skaná píze- bavlnná          2x 10tex 
Oznaení 
pízí SK 370 SK 425 SK 486 SK 537 SK 601 
Jemnost 
[tex] 
20,33 20,61 22,02 20,11 19,98 
Skutený 
zákrut  [1/m] 




























Skaná píze- bavlnná          2x 29,5tex 
Oznaení 
pízí SK 370 SK 425 SK 486 SK 537 SK 601 
Jemnost 
[tex] 
59,14 59,38 59,85 60,16 60,07 
Skutený 






























Skaná píze- bavlnná          2x 50tex 
Oznaení 
pízí SK 370 SK 425 SK 486 SK 537 SK 601 
Jemnost 
[tex] 100,24 101,73 102,78 105,46 105,27 
Skutený 
zákrut  [1/m] 


























Skaná píze- bavlnná          2x 42tex 
Oznaení 
pízí SK 370 SK 425 SK 486 SK 537 SK 601 
Jemnost 
[tex] 82,43 83,17 83,31 83,54 85,07 
Skutený 







































































Jednoduchá píze- polypropylenová 
Oznaení 
 pízí 20tex 25tex 29,5tex 35,5tex 45tex 
Jemnost 
[tex] 
20,536 24,958 29,822 38,136 45,768 

























































Skaná píze – polypropylenová            2x 20tex 
Oznaení 
pízí SK 200 SK 300 SK 400 SK 500 SK 600 
Jemnost 
[tex] 40,01 40,00 40,44 40,32 37,83 
Skutený zákrut  [1/m] 188,48 <198,87; 178,09> 
274,40 










































































Skaná píze – polypropylenová            2x 25tex 
Oznaení  
pízí 
SK 200 SK 300 SK 400 SK 500 SK 600 
Jemnost[tex] 49,37 50,39 49,91 50,40 50,76 















































































Skaná píze – polypropylenová            2x 29,5tex 
Oznaení 
pízí 
SK 200 SK 300 SK 400 SK 500 SK 600 
Jemnost[tex] 58,22 57,81 59,41 59,19 59,26 












































































Skaná píze – polypropylenová            2x 35,5tex 
Oznaení  
pízí 
SK 200 SK 300 SK 400 SK 500 SK 600 
Jemnost 
[tex] 
71,06 72,62 72,20 74,42 74,26 








































































Skaná píze – polypropylenová            2x 45tex 
Oznaení  
pízí 
SK 200 SK 300 SK 400 SK 500 SK 600 
Jemnost 
[tex] 91,51 92,16 95,27 97,86 97,86 












































































































200 300 400 500 600 
2x20 tex 
CVm [%] 
13,24 14,21 13,84 13,55 14,17 
2x25 tex 
CVm [%] 
12,26 11,75 11,79 11,45 12,33 
2x 29,5tex 
CVm [%] 
11,70 11,16 11,26 11,34 11,00 
2x 35,5tex 
CVm 
10,41 10,40 10,58 10,39 10,48 
2x 45 tex 
CVm [%] 
9,69 10,23 9,81 9,69 9,26 
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